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宇都宮市北部における昭和 30 年代頃の魚類生息情報の把握 
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Fig.2  聞き取り調査に用いる昭和 30 年代の空中写真（下ヶ橋町） 
撮影日 昭和 36 年 9 月 1 日 国土地理院 空中写真 
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 アユ Plecoglossus altivelis altivelistus
 ニッコウイワナ Salvelinus leucomaenis pluvius
 ヤマメ Oncorhynchus masou masou
 サケ Oncorhynchus keta
 ウグイ Tribolodon hakonensis
 カワムツ Nipponocypris temminckii
 オイカワ Zacco platypus
 アブラハヤ Phynchocypris lagowskii
 タモロコ Gnathopogon elongatus elongatus
 モツゴ Pseudorasbora parva
 カマツカ Pseudogobio esocinus esocinus
 ニゴイ Hemibarbus barbus
 コイ Cyprinus carpio
 キンブナ Carassius auratus subsp.2
 ギンブナ Carassius auratus langsdorfii
 ヤリタナナゴ Tanakia lanceolata
 ミヤコタナゴ Tanakia tanago
 タイリクバラタナゴRhodeus ocellatus ocellatus
 タナゴ Acheilognathus melanogaster
 アカヒレタビラ Acheilognathus tabira erythropterus
 アカヒレタビラ Acheilognathus tabira erythropterus
 ドジョウ Misgurnus anguillicaudatus
 ホトケドジョウ Lefua echigonia
 シマドジョウ Cobitis biwae
 ギバチ Pseudobagrus tokiensis
 ナマズ Silurus asotus
 ジュズカケハゼ Gymnogobius castaneus
 ウキゴリ Gymnogobius urotaenia
 オオヨシノボリ Rhinogobius  sp.LD
 シマヨシノボリ Rhinogobius sp.CB
 トウヨシノボリ Rhinogobius  sp.OR
 カジカ Cottus pollux
 スナヤツメ Lethenteron reissneri
 ウナギ Anguilla japonica
 メダカ Oryzias latipes
 カムルチー Chsnna argus





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































  御用川 用水路 
底質 砂 砂 
川幅（m） 6 1.5 
岸 土羽 土羽 
冬水 有 有 
水源 西鬼怒川 御用川 
 
Fig.8 ながみクリーンエコ倶楽部の昭和 30 年代頃集落内の水路網 
 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































  鬼怒川 西鬼怒川 新川 沼 
底質 砂利 砂利 砂利、泥 泥 
川幅（m） 50 20～30 3～４ 1000 ㎡ 
岸 土羽 土羽 土羽 土羽 
冬水 有 有 有 有 
水源 本流 鬼怒川 西鬼怒川 新川 
Fig.9 ＳＫ農村環境保全の昭和 30 年代頃の集落内の水路網 
 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































  山田川 古川 大柳用水 山根用水 
底質 泥 砂利 泥 泥 
川幅（m） 10 7～8 3 5 
岸 土羽 土羽 土羽 土羽 
冬水 有 有 有 有 
水源 沢水 西鬼怒川 西鬼怒川 西鬼怒川 
Fig.10 下田原南部地域資源保全隊の昭和 30 年代頃の集落内の水路網 
 








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































  山田川 目掘川 大柳用水 幹線掘 一本掘 
底質 砂利 泥 泥 赤土 赤土、泥 
川幅（m） 10 5 1 1 3 
岸 土羽 土羽 土羽 土羽 土羽 
冬水 有 有 有 有 有 
水源 沢水 沢水 湧水 湧水 山田川 
Fig.11 下田原エコ・ワークシェアーズの昭和 30 年代頃の集落内の水路網 
 




















































































































































































































































































































































































































































































































































  御用川 古川 屋敷堀 高石堀 
底質 砂利 砂、泥 砂、泥 泥 
川幅（m） 6 3 1.5 1.5 
岸 土羽 土羽 土羽 土羽 
冬水 有 有 有 無（一部） 
水源 西鬼怒川 西鬼怒川 西鬼怒川 西鬼怒川 
Fig.12 ふるた遊楽環境保全会の昭和 30年代頃の集落内の水路網 
 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































  山田川 前川 ズイ道 山堀 
底質 土 砂 土 砂 
川幅（m） 10 1.5 1.5 1 
岸 土羽 土羽 土羽 土羽 
冬水 有 有 無 無 
水源 沢水 湧水 山田川 湧水 
Fig.13 上田原東組環境保全会の昭和 30年代頃の集落内の水路網 
 


















































































































































































































































































































































































































































































  西川 前川 セド川 深堀 カシラナシ 沼 
底質 土、砂利 土、砂利 土、砂利 土、砂利 砂利 泥 
川幅（m） 4 4 2 3～4 5 15 
岸 土羽 土羽 土羽 土羽 土羽 土羽 
冬水 有 有 有 有 有 有 
水源 西鬼怒川 湧水 湧水 西鬼怒川 湧水 湧水 
Fig.14 相野沢かしらなし保全会の昭和 30 年代頃の集落内の水路網 
 






























































































































































































































































































































































































































































































  内川 よし川 十日堀 かしらなし 根川 
底質 泥、砂利 泥 泥 砂 泥 
川幅（m） 7 3 2 2～5 7 
岸 土羽 土羽 土羽 土羽 土羽 
冬水 有 有 有 有 有 
水源 西鬼怒川 西鬼怒川 西鬼怒川 湧水 西鬼怒川 
Fig.15 申内みどりの古里保存会の昭和 30 年代頃の集落内の水路網 
 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































  御用川 浸透水 内堀 街道川 古川 
底質 ローム コンクリ 砂礫 砂礫 黒ボク 
川幅（m） 5 2 2 2.5 3 
岸 土羽 コンクリ 土羽 土羽 土羽 
冬水 有 有 有 有 有 
水源 西鬼怒川 西鬼怒川 西鬼怒川 西鬼怒川 西鬼怒川 
Fig.16 上田環境サポートの昭和 30 年代頃の集落内の水路網 
 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































  山田川 吹上 学校前 前川 石那田 
底質 泥 石、砂利 泥、砂利 砂、砂利 石（上）、砂利（下） 
川幅（m） 3 1 1 5 1 
岸 土羽 土羽 土羽 土羽 土羽 
冬水 有 有 有 有 有 
水源 沢水 沢水 沢水 沢水 沢水 
 
Fig.17 山田川源流の里保全会の昭和 30年代頃の集落内の水路網 
 


























































































































































































































































































































































































































































































































































  根川 内川 沢田堀 清水 二段堀 車堀 
底質 砂、砂利 砂、砂利 泥 泥 砂 砂 
川幅（m） 4 4 2 2 2 1 
岸 土羽 土羽 土羽 土羽 土羽 土羽 
冬水 有 有 有 有 有 有 
水源 谷川 谷川 谷川 湧水 湧水 谷川 
Fig.18 和久自然環境保存会の昭和 30年代頃の集落内の水路網 
 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































  九郷半 谷川 内川 沢田 
底質 砂利 砂利 土 土 
川幅（m） 5 5 5 1 
岸 土羽 土羽 土羽 土羽 
冬水 有 有 有 有 
水源 西鬼怒川 湧水 湧水 湧水 
Fig.19 白沢保全隊の昭和30年代頃の集落内の水路網 
 


















































































































































































































































































































































































































































































































































































  古川 西川 オクマン堀 幹線堀 深堀 ママジダ 
底質 泥 砂利 砂 泥 泥 砂利 
川幅（m） 4 2～3 3 2 1 2 
岸 土羽 土羽 土羽 土羽 土羽 土羽 
冬水 有 有 有 有 有 有 
水源 西鬼怒川 湧水 湧水 湧水 湧水 湧水 
Fig.20 宝井クリーン保全隊の昭和30年代頃の集落内
の水路網 




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































  山田川 前川 アラジ川 古用水 
底質 礫 泥 砂利 土 
川幅（m） 7～８ 5～6 1.5 1 
岸 土羽（竹） 土羽（竹） 土羽 土羽 
冬水 有 有 有 有（時々無） 
水源 沢水 沢水 山田川 西鬼怒川 
Fig.21 逆面エコ・アグリの里の昭和 30年代頃の集落内の水路網 
 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































  西鬼怒川 御用川 谷川 御堀 沼 
底質 砂、石 砂利 砂 泥 泥 
川幅（m） 20 10 2 5 500 ㎡ 
岸 土羽 土羽 玉石積 土羽 土羽 
冬水 有 有 有 有 有 
水源 鬼怒川 西鬼怒川 湧水 御用川 湧水 
Fig.22 グリーンコミュニティあしぬまの昭和 30年代頃の集落内の水路網 
 






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































  西鬼怒川 谷川 九郷半用水 西下ヶ橋用水 大宮堀 ミノサ堀 
底質 砂、礫、石 泥 砂、礫、石 泥 泥 泥 
川幅（m） 15 5 7 6 3 2 
岸 土羽 土羽 土羽 土羽 土羽 土羽 
冬水 有 有 有 有 有 有 
水源 鬼怒川 湧水 西鬼怒川 西鬼怒川 西鬼怒川 西鬼怒川 
Fig.23 アグリネット西下ヶ橋の昭和 30年代頃の集落内の水路網 
 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































  鬼怒川 西鬼怒川 根川 叶川 下堀 大堀 
底質 砂利 砂利、泥 砂利 砂利 砂利 砂利 
川幅（m）   20 5 3 4 3 
岸 土羽 土羽 土羽 土羽 土羽 土羽 
冬水 有 有 有 有 有 有 
水源 本流 鬼怒川 西鬼怒川 西鬼怒川 鬼怒川 西鬼怒川 
Fig.24 東芦沼環境保全会の昭和 30年代頃の集落内の水路網 
 















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































3.2 対象者の属性  
対象 17 組織、101 名に聞き取りを行った。そのうち、18 人は昭和 30 年代頃はその集落
に住んでいなかったため 83 人を対象とした。年齢別では、80 歳以上：11 人、70 歳代：39
人、60 歳代：29 人、50 歳代：4 人であった。魚とり開始時の年代別（昭和）は 10 年代：
10 人、20 年代：26 人、30 年代：43 人、40 年代以降：4 人であった。ここで、魚とり開始






















































































































































 図鑑なし（種） 図鑑あり（種） 
下田原エコ 14 16 
ふるた 8 18 
上田原東組環境保全会 9 14 
相野沢かしらなし保全会 11 13 
申内みどりの古里保存会 17 20 
上田環境サポート 14 16 
和久自然環境保存会 14 18 
白沢保全隊 6 18 
宝井クリーン保全隊 14 19 
グリーンコミュニティあしぬま 12 17 






   
  図鑑なし 図鑑あり 
平均 11.9 16.9 
分散 11.43333 4.766667 







t  -4.60721 
 
P(T<=t) 片側 0.000639 
 
t 境界値 片側 1.833113 
 
P(T<=t) 両側 0.001277 
 




















































組織名 人数 種数 
Sk 農村環境保全会 5 21 
アグリネット西下ヶ橋 5 19 
グリーンコミュニティあしぬま 4 17 
ながみねクリーンエコ倶楽部 5 18 
ふるた遊楽環境保全会 5 18 
下田原エコ・ワークシェアーズ 7 16 
下田原南部地域保全隊 6 17 
山田川源流の里保全会 6 15 
上田環境サポート 6 16 
上田原東組環境保全会 3 14 
申内みどりの古里保存会 5 20 
相野沢かしらなし保全会 5 13 
東芦沼環境保全会 6 20 
白沢保全隊 5 18 
宝井クリーン保全隊 6 19 









































Fig.28  出現数に対する回答率別の人数 
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3. 4 各水域における魚類相 
3.4.1 確認された水路と出現種 
対象 17 組織、山田川水系 31 地点、鬼怒川水系 30 地点、湧水 14 地点、水田 17 地点（全




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Fig.29  コレスポンデンス分析の結果 
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Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ 
現
在
と
の
倍
率
（
％
）
 
類型 
3.4.3 生息数の増減 
 個人調査票より、出現種毎に現在との生息量を比較した情報について、出現類型毎に増
減の倍率の平均値を算出した。当時の生息数の絶対量は不明であるが、すべての魚種で昭
和 30 年代の方が現在より多いと回答され、水田水域に生息する魚種が減少していることが
明らかになった。特に類型Ⅰの減少が顕著であり、その保全・再生が望まれる。 
 
 
 
Ⅰ：水田型（ドジョウ、フナ属、ナマズ） 
Ⅱ：水田周辺型（ホトケドジョウ、ウナギ、シマドジョウ、コイ） 
Ⅲ：小水路型（ウグイ、スナヤツメ、アブラハヤ） 
Ⅳ：幹線水路型（ギバチ、オイカワ、カジカ） 
Ⅴ：河川型（ヤマメ） 
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第四章 総括 
4.1 まとめ 
本研究のまとめを以下に箇条書きで示す。 
・聞取調査を用いた過去の魚類相の調査手法が検討された 
・検討された手法を用い当時の生息魚類とその分布が明らかとなった 
・当時の生息魚種を生息地別に類型化することができた 
・水田周辺の魚類の著しい減少がみられ、その保全が望まれる 
 
 
 
 
4.2 今後の予定 
 生息数の減少の程度についての情報の正確さを調べるために、水産統計等を用い各魚種
の増減情報の妥当性を確認する必要がある。また現在の水域での魚類採捕調査が必要であ
る。 
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